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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
ti-11,1-A_PI_ C)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Resuelve dudas surgidas en algunas jun
tas focales de Emigración respecto á la interpretación de preceptos
de la ley y reglamento de Emigración vigente.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere destino al capitán de fragata
don A. Reina.—Sobre percepción de haberes del id. de corbeta
don J. Fernández.—Concede licencia al teniente de navío D. L. Ibáñez.
—Modifica el art. 18 del reglamento provisional de la Escuela de ca
bos de cañón.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al auxinar I.° D. N. Ca
rreras.—Desestima instancia del escribiente de 2.8D. R. Asensi.--
Concede licencia al primer delineador D. I. González.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Autoriza al Director general de
Navegación y Pesca para que firme reales órdenes comunicadas.—
Referente á reconocimiento facultativo de los aspirantes á maqui
nistas navales.—Id. á proyectos de montepíos para los practicos de
puerto.—Aprueba proyecto de montepío para los prácticos de puerto.
Dá gracias al teniente de navio D. R. de la Fuente.—Sobre regla
mentación del número de pasajeros que deben llevar los buques mer
cantes.—Resue:ve expediente sobre deuda contraída por el concesio
nario que fué del pesquero de almadraba «Isla Grosa.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al comisario D. L Lescura.—Indem




Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. de 2 del
actual, referente á dudas surgidas á algunas Juntas locales de Emigración respecto á la interpretación de pre
ceptos de la ley y reglamento de Emigración vigente,más principalmente acerca de la composición de aquellas
y modo de funcionar, S. M. el Rey (q. a g.), de acuerdo lo propuesto por ese Consejo de su digna Kesidencia,
y al etectg de asegurar la más recta interpretación de lasdisposiciones vigentes, ha tenido á bien disponer:1.0 El funcionario de Sanidad, Vocal nato de las
Juntas locales, es el Inspector provincial de Sanidad,salvo cuando la el unta corresponda á población que no
sea capital de provincia, porque en este caso, será Vocal
nato el Director de la estación sanitaria del puerto.V' El Vocal representante del Ministerio de Mari
na, mientras otra cosa no disponga dicho departamento,será el segundo Comandante del puerto, y en los casosde vacante por cesar dicha autoridad en su cargo, laJunta local deberá dirigirse á quien le sustituya para que
asuma las funciones de Vocal de la Junta, .dando cuentaá este Consejo Superior.
3•0 El Vocal representante del Ministerio de Fo
mento, será el Presidente de la Cámara de Comercio, y
sólo en los casos de enfermedad, ausencia ó vacante po
drá sustituirle como Vocal nato de la Junta, el Vicepre
sidente de la Cámara de Comercio ó quien desempeñe las
funciones de Presidente, durando sólo la sustitución el
tiempo que tarde en asumir sus funciones el Presidente.
Cuando no exista h n la población Cámara de Comercio
se recabará del Sr. Ministro de Fomento que nombre un
industrial.
4•0 El representante del Ministerio de Gracia y Jus
ticia, será un Abogado en ejercicio, designado por el Co
legio de la población respectiva. Cuando no existiera en
ella Colegio de Abogados, se recabará del Sr. Ministro
.de Gracia y Justicia que ordene al Sr. Juez de primera
instancia el nombramiento de un Abogado en ejercicio,
matriculado en el Juzgado.
5.0 Para que las Juntas locales puedan celebrar se
sión y tornar acuerdos será necesaria la asistencia de la
mitad más uno de los iudividuo3 con derecho á voto que
formen parte de dichos organismos.
6.° El nombramiento de Secretario de las Juntas lo
cales no podrá recaer en Vocales representantes de los
navieros v consignatarios.
7.° En los casos de enfermedad ó ausencia del Pre
sidente de una Junta local ó de Néacante del cargo, mien
tras ésta se provea, será aqué! sustituido por el Vocal de
mayor antigüedad, y caso de haber dos ó más Vocales
que tengan la misma, por el de más edad.
8.° Los Vocales suplentes pueden asistir siempre álas se3ioues de las Juntas locales y tener voz en las mis
mas, pero sólo tendrán voto cuando no asistan los Voca
les propietarios correspondientes.
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9.0 Los Iuspfletores de Emigración podrán asistir á
las sesiones de las Juntas locales, á cuyo fin deberá po
nerse en su conocimiento la celebración de nquélla.
lo. Se entenderá aplicable, por analogía, á las Jun
tas locales, lo preceptuado respecto del Consejo Superior
en el art. 26 del Ileglamento, y, por tanto, la ausencia
injustificada y persistente á las sesiones por parte de losVocales de la Junta local, se considerará corno renuncia
tácita del cargo, pero antes de que la Junta adopte el
acuerdo de proponer al Consejo la declaración de vacan
te á los efectos que procedan, el Presidente de aquélla lo
comunicará al interesado para que pueda ser conservado
en el cargo si presenta sus excusas)' la Junta las estima
satisfactorias,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
el de las Juntas locales. con publicación de este acuerdo
en la Gaceta de .1fadrid, tí, los efectos oportunos. Dios
guarde á Y. E. muchos arios.—Madrid, 7 de julio de 1913.
GASSET.
Sr. Presidente del Consejo Superior de Dmigración.
(De la Gaceta).
Estado hila'yor central
cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de fragata D. Antonio
Reina y Pidal, continúe desempeñando en propie
dad el destino de Juez permanente de causas del
apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 14 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. 6eneral Jefe del Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Comandante de Marina de
Larache, capitán de corbeta, D. José Fernández
Clotet, quede afecto al apostadero de Cádiz para
el percibo de sus haberes, en expectación de to
mar nuevamente el mando de la comandancia ex
presada cuando se le ordene.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
la comisión del servicib desempeñada por. el ex
presado jefe, se declare indemnizable desde el 16
de junio, que salió para Larache hasta el 16 del
actual, ambos inclusives.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intende de general de Marina.
E4xcmo. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente do navío D. Luis Ibáñez Yan
guas, S. M. el Rey (q. D. g.), de conforthidad con
lo informado por el Estado Mayor central, so ha
servido concederle dos meses de licencia regla
mentaria con todo el sueldo para Murcia, con arre
glo á lo determinado en el artículo 31 del vigente
reglamento de aquéllas, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general del apostadero de Car
tagena.
De real orden lo digo á V. E. para
á
su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á,V. E. muchos
años.—Madrid 12 de julio de 1913.
GDIENo
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 504, del Comandante general de la escuadra
de instrucción, S. M. el Rt3y (q. D g.), de confor
midad con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido á bien disponer se modifique
el artículo 18 del reglamento provisional de la es
cuela de cabos de cañón, quedando redactado eh
los siguientes términos:
«Artículo 18. En los ejercicios de fuego de cada
curso, hará cada alumno diez disparos con los ca
ñones de catorce centímetros, quince con los de
setenta y cinco milímetros, treinta con los do cin
cuenta y siete milímetros y setenta y cinco con los
de calibres inferiores, debiéndose dar las órdenes
oportunas para que el repuesto se haga con la de
bida anticipación.
En caso de que las existencias de municio
nes no permitan efectuar ese número de disparos,
los alumnos no obtendrán la calificación definitiva
hasta que efectúen con bnen resultado el total de
las prácticas que se establecen como mínimo.»
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos indicados. ---- Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 15 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor t;entral.
Sr. Cf-mandanto general de la esauadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Señores.....
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
auxiliar primero del cuerpo de Auxiliares de Ofi
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ohms D. Nicolás Carr3ras,Mera, y visto el resul
tado de reconocimiento facultativo; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha.tenielo á bien concederle cuatro meses
de licencia por enfermo, quedando afecto al apos
tadero de Ferrol para el percibo de los haberes
que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-1Ua
drid 18 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor centra 1
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
-Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas do 11arina D. Rodolfo Asensi Guijarro, en
súplica de un año de licencia sin sueldo, S. M. el
Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido á bien desestimar el expresado
recursopor existir falta de personal en la clase del
recurrente; debiendo, no obstante, manifestarse al
interesado que puede si le conviene, solicitar la si
tuación de supernumerario, ja cual, por producir
vacante, puede serle concedida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde_ á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de julio de 1913.
El General Jefe acidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Delineadores
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
primer delineador-constructor de cartas D. Ilde
fonso González Llanos, y el resaltado de recono
cimiento facultativo S. M. el Rey (q. D./g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura, se ha
servido concederle cincuenta días de licencia por
enfermo, quedando afecto á esta corte para el per
cibo de los haberes que le correspondan.
Lo que-de real orden, Comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y demás etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de julio de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
1.175.—NUM. 15f3.
Navegación y pesca marítima
Tramitación de expedientes
Cireular.—Exemo. Sr.: Para la más rápida tra -
mitación de las resoluciones quo recaigan en los,
diversos asuntos de que conoce esa Dirección ge
neral y en beneficio así de los interesados, como del .
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que V. E. quede autorizado para que una
vez decretadas dichas resoluciones, pueda firmar
bajo la fórmula de ./ comunicada por el Sr. Minis
tro» las reales órdenes correspondientes, siempre
que sean de trámite y no se dirijan á los Ministros
y demás altas autoridades.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
cnos años. Madrid 12 de julio de 1913.
GIMEN()




Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de ex
pediente tramitado en esa Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, referente á que los aspi
rantes á segundos y primeros maquinistas nava •
les se sometan á re3onocimiento facultativo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes emi
tidos por V. E., la Junta consultiva de ese cen
tro y la Superior facultativa de Sanidad de la Ar
mada, se ha servido disponer que los que aspiren
á ser segundos ó primeros maquinistas navales,
antes de sus respectivos exámenes, serán someti
dos, á partir de 1.° de enero de 1914, á un recono
cimiento facultativo, verificado por una Junta de
médicos de la Armada ó del Ejército y á falta de
unos y otros por njéclicos civiles que desempeñen
destinos del Es4ac]o, de la provincia ó del municipio,
cuyo reconocimiento se verificará bajo las bases
siguientes:
1.a No tendrán enfermedades ni defectos físi
cos que, á juicio de la Junta que les reconozca, les
inutilice para. el buen desempeño de su cometido
profesional á bordo de los buques mercantes.
2.a - Tendrán el desarrollo muscular y la ro
bustez física necesarias para desempeñar en má
quinas y calderas el servicio propio de su clase.
3.a No presentarán deformida.I torácica, ni ¡la
quidiana manifiesta.
4.a Quo el aparato de la visión se enewsn
tre en estado de integridad anatómica y funcional
y que su agudeza visual sea de 4/5, por lo menos
do la normal, tolerándose el que en un solo ojo no
llegue más que á 3/5.
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En lo que á su agudeza auditiva se refiere,
es preciso que vueltos de espaldas, perciban con
tod claridad y precisión la voz emitida por otra
persona, sin el menor esfuerzo ni violencia, á una
distancia mínima de cuatro, metros y las voces de
mando emitidas con la energía y entonación debi
das. á una distancia de catorce metros: la prime
ra de estas pruebas se hará en una habitación ce
rrada y la segunda al aire libro.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde á vuecen
cia muchos años. Madrid 9 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz , Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes militares de Marina de las
provincias.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes de ma
quinistas navales.
Prácticos de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de
la real orden de 16 de agosto de 1912, relacionada
con la fijación de edad para el retiro del servicio de
los prácticos de puerto, y de conformidad con lo in
formado por esa Dirección general con referencia
á los montepíos ó instituciones benéficas hoy exis
tentes en gran número de puertos á fin de atender
á los que sean retirados por inutilidad física, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por
los comondantes de las provincias marítimas ó
ayudantes de distritos de los puertos donde no
existan los referidos montepíos ó instituciones,
gestionen la presentación, á la mayor brevedad, de
proyectos sobre el particular y sean remitidas á
este Ministerio para su resoluci5n.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 9 de julio de 1913.
GIMENO




Excmo. Sr.: Examinado por esa Dirección gene
ral el proyecto de Montepío para socorros y pensio
nes á los practicos del puerto de Barcelona, pre
sentado por la Asociación de dicha clase del referi
do puerto, y en vista del buen concepto que ha me
recido, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado apro
bar el mencionado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 9 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca fna
rítima.
Sr. Comandante de Marina do Barcelona.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden
de 26 de junio (D. O. núm. 145, página 1.084), S. M.
el Rey (q . D. g ) ha tenido á bien disponer so den
las gracias en su real nombre al teniente de navío
D. Ramón de la Fuente, por el mérito contraído en
la redacción del <Anuario do Pesca y Estadístico»,
que acaba de publicarse, en la que ha demostrado
celo, laboriosidad é inteligencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 do julio de 1913.
GIMENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Buques mercantes
Circular. —Excmo. Sr.: Como consecuencia de
proposición formulada por el vocal de la Junta
consultiva de esa Dirección general D. Ricardo
Ramos, sobre reglamentación del número de pasa
jeros que pueden llevar los buques mercantes y
condiciones que éstos deben reunir para efectuar
el transporte de los mismos, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Sección
de 'Navegación de la referida Junta, se ha servido
disponer que se dividan las navegaciones para la
reglamentación del pasaje en la forma siguiente:
Travesías menores de doce horas;
.
Travesías de doce á sesenta horas; y
Travesías de más de sesenta horas, sin tocar
puerto.
Es asimismo la soberana voluntad do Su Majes
tad, que todo vapor que haya de se,r reconocido
como apto para el transporte do viajeros, satisfaga
•
á las siguientes condiciones:
1.a Que el buque se ajuste en la forma y en el
plazo de los reconocimientos, á lo que para buques
que conducen pasajeros se proviene en el regla
mento vigente para el reconocimiento de embarca
ciones mercantes.
2.a Que lleve el número de chalecos salvavidas
suficiente para toda la tripulación y para todo pa
sajero, sea de cámara ó de cubierta.
3.a Que tenga instalación de telegrafía sin bilP
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en las navegaciones que precisen alejarse á más de
50 millas de la costa, y que el míaimum de alcance
de la estación sea de 100 millas.
4.' Que lleve toldos de lona 6 cubiertas de ma
dera y cenefas para librar al pasaje de cubierta de
las inclemencias del tiempo.
5.a Que en la misma cubierta que conduzca
cualquier clase y cantidad de mercancías, no se
permita llevar pasaje, salvo el caso de que toda la
carga se halle en la mitad de proa ó de popa de la
expresada cubierta del buque, quedando solo la
otra-mitad reservada al pasaje.
6.a Los buques que hayan de conducir pasaje
ros de t.a y 2." clase tendrán sus comedores y lite
ras, según actualmente está prevenido. -
Y por último, se ha servido disponer S. M., que
en caso de transporte de tropas, en travesías me
nores de doce horas, el número de pasajeros que
se podrán embarcar en cubierta estará determina
do por el número de metros cuadrados libres en
dicha cubierta; que en travesías de doce á sesenta
horas el máximo de pasajeros en cubierta sea el
que corresponde á la concesión actual, ó sea 1'15m.2
para cada pasajero, y que en travesías de más de
sesenta horas, sin tocar puerto, no se llevará nin
gún pasajero en cubierta.
De real orden lo manifiesto á V E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 9 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. Director _general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído con
motivo de la deuda que tiene contraida con la Ha
cienda D. Pedro Pérez Llinares, concesionario que
fué del pesquero de almadraba «Isla Grosa. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Asesor general de este Ministerio,
ha tenido á bien resolver que no debe darse por
definitivamente terminado dicho expediente, mien
tras no se haga constar en él el resultado de las
gestiones iniciadas para el cobro de la cantidad que
adeuda el citado señor.
Lo quo de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 9 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Alicante.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar Secretario de la Intendencia general de
este Ministerio, al comisario de la Armada D. José
Lescura y Borrás, independiente del destino de
ayudante personal que ejerce, en el que continuará.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. mu
chos años.----Madrid 18 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Indemnizaciones
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Inteclencia general,
se ha servirlo declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio desempeñadas por
el personal de los cuerpos de la Armada que figu
ra en la un:da relación que empieza con el 2.° con
tramaestre de puerto José Brau Pastor y termina
en el enfermero Juan Olmos Gil; debiendo efec
tuarse su abono con cargo al presupuesto vigente,
á excepción do la indemnización correspondiente al
anterior para la cual se autoriza la formación de la
oportuna liquidación de ejercicio cerrado.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 8 de julio de 1913.
GIMEN°
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro] y Cartagena.
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RELACIÓN de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en lasfechas que se dirán, por jefes, oficiales .j? deo
EMPLEOS ó CLASES NOMBRES
Articulo del reglamento
6 real orden enque están
comprendidas.
Segundo contramaestre de puerto. José Brau Pastor Ocho
Contador de navío D Juan Donate Franco Idem
Segundo contramaestre de puerto. José Martínez Torres Idem •
Segundo teniente de Infantería de
Marina (E. R.) D José Faura Cobos
Primer contramaestre de puerto..
Escribiente temporero
Capitán de fragata. .




















Coruña . . Ferrol ......,
Valencia Cartagena
Muros Villagarcía
Villava. y Geltrú Playa deCala
Manuel Bastan Torrearosa Idem Idem Idem.......
D. José Jumilla Sánchez Idem Cartagena . . . Barcelona
Juan Olmos Gil Idem • • • • • • • ****** Idem Idem
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ndividuos de los distintos cuerpos de la Armada, que por real orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
1
COMISIÓN CONFERIDA
3nducción de inscriptos de ma





conocimiento y recibo de pól
vora en la fábrica de Santa
Bárbara.
mducción de inscriptos de ma
rinería.
ira sufrir reconocimiento de
notori3dad 17 abril 913
19 abril 913
31 Dbr. 912
)nducción de inscriptos de ma
rinería 14 Mzo. 913
)nducción de sumarias y expe
dientes
'estar auxilios con motivo del
incendio de la barca de pesca
(Juana»
em
lompariar al Manicomio de San
Bandido de Liobregat, al pre
sunto demente, soldado de In





























AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comandante general del
apostadero de Cartagena
en 7 de abril último
Comandante de Marina de
Gijón en 23 de abril úl
timo
Comandante general del
apostadero de Cádiz en 14
de abril último
Idem íd. de íd. de Ferro' en
24 de abriltúltimo
Idem íd. del íd. de Cartago
ua en 25 de marzo último
Idem íd. del íd. de Ferrol en
3 de junio de 1913
Idem id. del íd. de Cartage
na en 19 de junio de 1913
Idem
OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con
cargo al concepto «Comi
siones del servicio» del
capítulo 12, artículo 2.°del
actual presupuesto.
Idern íd. íd.
Se autoriza elabono deocho
días con cargo al concep
to «Comisiones del servi
d» del cap. 12, art. 2.° del
actual presupuesto, y se
autoriza la formación de
liquidación de ejercicio
cerrado por un día con
cargo al cap. 5.°,art.6.° del
presupuesto de 1912.
Se autoriza su abono con
cargo al concepto ,4Comi
siones del servicio» del
capítulo 12,artículo 2.° del
actual presupuesto.
Idem íd. íd.
Idem íd. al anterior, y se
aprueba el gasto de 12 pe
setas por transporte.
Idem íd. al anterior, como
separación breve.
Idem íd. íd.
Idem íd. del íd. de íd. en 11
de junio de 1913. , Idem íd. concargo alconcep
to «Comisiones del servi
cio» del cap. 12, art. 2.°
Idem . • • Idem id. íd.
Madrid 8 de julio de 1918.--GimENo.
Imp. del 24-1nIsterlo de Marina.
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